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ABSTRAKSI 
KURNIA DYAH IRAWATI, 2013, D1810048, “PENGOLAHAN BAHAN 
PUSTAKA DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SLAMET RIYADI 
SURAKARTA TAHUN 2013” 
Kuliah Kerja Perpustakaan ini mengambil lokasi di UPT Perpustakaan Universitas 
Slamet Riyadi Surakarta yang beralamatkan di Jalan Sumpah Pemuda Nomer 8 
Joglo, Kadipiro, Surakarta. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui 
pengolahan bahan pustaka, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengolahan 
bahan pustaka, serta mengetahui solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi 
dalam pengolahan bahan pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, Perpustakaan dan wawancara.  
Kuliah Kerja Perpustakaan ini dilaksanakan untuk memenuhi Tugas akhir D III 
Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
tahun 2013. Kuliah Kerja Perpustakaan ini dilaksanakan mulai tanggal 11 
Februari  2013 sampai dengan 28 Maret 2013  
Tugas Akhir ini menitik beratkan pada pengolahan bahan pustaka sebagai proses 
untuk mengelola dan mengorganisir seluruh koleksi yang dimiliki UPT 
Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi. Supaya jumlah koleksi yang ada bisa 
dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas 
Slamet Riyadi Surakarta agar menjadi lebih baik lagi.  
Di UPT Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi tahapan pengolahan bahan 
pustaka untuk buku diantaranya : Pengecekan bahan pustaka, pengecapan bahan 
pustaka, inventarisasi pada buku induk, Verifikasi data, katalogisasi, penentuan 
tajuk subjek, input data ke komputer, labelisasi, shelving ke rak. Begitu pula tidak 
jauh berbeda dengan pengolahan bahan pustaka berupa karya ilmiah hanya saja 
karya ilmiah prosesnya seperti digitalisasi, peng-uploadan CD karya ilmiah agar 
memudahkan pengguna memanfaatkan hasil karya ilmiah. Sedangkan untuk 
bahan pustaka non buku pengolahannya hanya dicatat setiap kali bahan pustaka 
non buku datang pada kartu ceklist setelah itu diberi cap perpustakaan dan siap 
disajikan ke pengguna.   
Kendala yang sering dihadapi adalah bantalan stempel dan stempel jumlahnya 
kurang dan kendala lain apabila listrik padam sehingga menghambat kerja 
pustakawan dalam mengolah bahan pustaka. Sehingga solusinya menyediakan 
stempel tersebut lebih dari satu serta disediakan listrik cadangan bila sewaktu-
waktu terjadi pemadaman listrik. 
Kata kunci: Perpustakaan, Pengolahan Bahan Pustaka. 
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ABSTRACT 
KURNIA DYAH IRAWATI, 2013, D1810048, “THE LITERATURE 
PROCESSING IN LIBRARY TECHNICAL SERVICE UNIT OF SURAKARTA 
SLAMET RIYADI UNIVERSITY IN 2013”  
This library on the job training was taken place in Library Technical Service Unit 
of Surakarta Slamet Riyadi University located in Sumpah Pemuda Street Number 
8, Joglo, Kadipiro, Surakarta. This final project aimed to find out the literature 
processing, to find out the constraints faced in literature processing, and to find 
out the solution to overcome the constraints faced in literature processing. The 
methods of collecting data used were observation, library and interview. 
This library on the job training was conducted to fulfill the Final Project of 
Library Undergraduate Program of Social and Political Sciences Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University in 2013. It was conducted from February 11 
to March 28, 2013.  
This final project emphasized on the literature processing as the process of 
managing and organizing all collections the Library Technical Service Unit of 
Surakarta Slamet Riyadi University, so that the number of collections existing 
could be utilized by the library users in Library Technical Service Unit of 
Surakarta Slamet Riyadi University had in order to be better. 
In Library Technical Service Unit of Surakarta Slamet Riyadi University, the 
literature processing stages for book included: Checking, stamping, inventorying 
the literature into the log, verifying the data, cataloguing, determining the subject 
title, inputting the data into computer, labeling, shelving. Similarly, the processing 
of literature in the form of scientific work included digitalizing, uploading the 
scientific work CD in order to facilitate the user in utilizing the scientific work 
result. Meanwhile non-book literature was processed by only recording it onto 
checklist card any time it came, and then stamping it with the library stamp and it 
was ready to be presented to the users. 
The constraints frequently faced included the limited number of stamp pads and 
stamps, and extinguished electricity inhibiting the librarian’s work in processing 
the literatures. Thus, the solutions were to provide more than one stamp and to 
provide reserved electricity to anticipate the electricity extinguishing.  
Keywords: Library, Literature Processing. 
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mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas 
seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 
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